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' うよ さ  ｀ つ
「1: 少  オL 十  ヽた
れ  な  デt! ナt で
も 未  何  ウつ あ
少｀ 耐| が  地  ら
な ,そ  ム1 チ'tう




少 な  鳩  ナ佐
の Vヽ 「| に
イ予  °  に  再虫
こ(  :在  げ上1  ■ド
を ⅢⅢ lil it
l と:  十  が  _
す 輩  イト 声 ξ
る [ 1 1 l  l t i  イ子
4i tし、 せ  よ  キ
ら れ  す  れ
屯 つ  ｀ て
'つ  デf  ,1こ  か
'ご  tS  iご  :)
 ` ｀
 11「 |よ
なと  ん  tt  '
'||ト キし 1こ プT:
丁if  iよ オ  ヽ 111
の 世 ! て  よ士
1占」 力 Ⅲよ ユエ
も 者    な
｀
 「i!  =とi  卜を
't  飛主 芹掛  “市
オ【  ブ) Jl:  をr
t町 イ予 と  ,【





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































十 五 ||:   |= な   友 倉 ギ ヤ   :   |:
タ
ニ  t ′ ' 1 ‐












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































テ也 程1 ン' て  ノン [ロ~戸
 勢t t史  サ|を '案 H十 夕｀
岳■  >  手 イ  〕十,  々ヽ  4t  ス
ニ比  |よ  キ宇  斗|,  ',  iよ  tこ
を イ、 子  に  イ|に  ｀
  ｀
す斉ど ,|  ヽ と  'ヽ  と, 甲 子 !:と
辻 行  こ′ !十 な  び  ピ
す  き  て  る  よ色 チモ ラ
あ 支 F  H  チri ユ!十i ゴ亡 ミ
と を つ ユと に 者ト ツ
い と  ピ  Ⅲ… r i  ド
去 ヘ  ラ  也  屯  逆  時
風 て  ミ  “, ら  に  ィモ
iこ  ｀  ア  言こ オL 千古 を｀
キ ド 念 デ亡 方 去
漁 後  'つ  白ち も  'つ  つ
,た の  や  及上 げ, _il て
it 峰 子  う  主ユ ビご 士ミ  ｀
子妥 1上  な  キ■  ｀  Iえ  】〔
|■ を  ,||:   ヽすL ″ ) 11
に テ「ど 亨く  ｀  市 f テ  の
影 用  負 〔 其  い  1 戒
響  し  ャ笠と 出  ギ手 べ  元
き  ｀ な 工 f ■市 前
fL 之  戒  と  ti に  二
て お、  じ  ,つ |!t t登 =予
｀
 ら  を  よヒ ネj い  F瓦
夢〔 i【 ノ1、 it ― 一 ア2 丁 f
i11 く  に  」 1 と千 力 t F十二
革て よ山  ユ【    ` 11と    ` ヒ更
屯  Iモ  フ
ヘヽ、  去「|  ブ1,  liL  ヤこ
人  に  る  キ, f  F 1 1  地 樹
ェ  弱   事f  rこ  |!|  |よ  ふL
白今  う  方  ヽだ|; ,S ~下  i
ヤ  ヽ ぐ ユ  ヽ LI  ■ ■  千  ヽ!‐  → 、′よ  X杢   卜 tl  方 Jf  rr ij  ■た  /こ
百 九  永  に  く た  中
高 だ な し 1 とと ェ
と一  月IF  もヽ  ブt  isL  II封」
さ  言料 か   と   と夕  ぅ  及
の 前  ら  こ  て   ｀  び
要 た   ｀  あ  わ  所  攻
】t 十五 そ  で  る  ま君 の
と ≧ E /tン  ｀
  9 ナ
 キ十千









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































メ ン  亦 注
ノン  ュ   出   岳ir  に
語 メ の 此 普
の フアレ 事  外  】重
チ 語  で  に  ら
グ と ど  ｀ 廷
ぞ 義 軍 ガ;




千二 カ ), と ヽ
張 烹 I 金
i中
  ′







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































に 等  'L 要
らな空芸隻竹紫長ぞを客
た 不 の く ｀れ る の マ い ノン




| し ギ  ｀
ま: '
奉十1 ' ;
アご   ―エ  ーー4
あ し  的  反  互
る た  の  封  の
°  目手 ブご  1こ  ド]
に あ 与 に
ヤま  に  と手  を年
 ` ｀ の  て
1こ イ支  ケせ  も
和 等  期  ｀
在モ は  白1 生
に 早  衣  古
交 く  】 ( 4句
易 斉と ガ( 妻 こ
を 合  の  力 ｀
な さ  防  」ユ
す オL れを 十打
与| る   に   ~む
の 連  に  あ
幸1 子描 孟
名 !4 = キ!
ハ、 力 ■ _上   し
て 【 だ  女




し′ も  [王  を 1 試 ニ｀
推  も を 中
血 定 市 や に
拡 せ 民 つ も
的 ら も アこ う
に れ  ｀  事  敵
も  彼  全  が   '宝1
志:等 民 虎Jろ f
"い iよ 族   え  仁」
,均 rit ヵ き る  う
~
に 拝 相 の 場
マ) な 一 で 合
rl  クヾ :交  も  に
族 ど  し  一  →
の 口  て  方品 1予
構  / 彼  が  の
洋 人  等  先B た
と の  由  ら  め
供 家 贈 れ に
存 系 を お 子
し を  くす  ° と
て 支「| ら
メ(   1 !」   /し
車) iこ  た




しつ  ブく  ブ亡     芸
|り
デ=
tt 亨こ  と
キ手  tノ  し`
せ  て  ふ    め
/を    ` ヨf      に
と 匹l Ⅲよ
こン ダ司   ｀
た  か  夕
ヽ
事 ら  fヽ
= み兵岩万泳曳鰭
' ! ^   〒|〒  をt l   ク、  ル■  タゴ  デミ   ヽ
亡
代
八
一
集
Ｈ
生
活
枝
式
と
世
井
根
冷
井
■
芳
叫
ｔ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・ｉ
貧
′、
此
方
面
か
ら
の
み
鬼
る
と
、
沖
と
人
と
の
開
係
も
亦
誤
う
な
く
変
換
主
義
で
あ
つ
た
。
所
順
す
る
人
は
、
の
利
傘
に
当
し
、
其
謝
成
と
し
、
報
馴
と
し
て
、
或
ほ
前
た
と
し
て
何
碓
か
を
末
献
十し
た
ぃ
が
然
し
な
が
ら
、
此
交
換
の
子
と
し
て
、
拡
一ず
共
交
換
昔
昨
者
の
何
れ
か
に
交
神
一財
の
捺
剰
が
生
ず
る
。
そ
の
最
も
著
し
き
ヽ
の
は
前
と
人
と
の
開
係
で
あ
つ
て
、
前
が
人
に
当
し
て
直
接
に
■
へ
る
ヽ
内
は
、
市
に
必
ず
無
ル
の
心
理
上
の
利
傘
に
過
ぎ
な
い
う
に
、
人
か
ら
反
封
捨
付
と
し
て
受
及
る
も
の
は
皆
有
汗
の
＝
で
あ
つ
た
か
ら
，
共
所
に
は
景
も
大
な
る
徐
剰
か
山
積
さ
れ
た
。
,そ
下t
